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Masa : 12 jaml
Jawab EMPAT soalan sahaja. Asingkan tiap*tiap jawapan anda.
1 . Apakah bentuk pendi d j kan masyarakat pri bumi Tanah Me'layu
da'lam zaman sebelum kedatangan British?
Bincangkan sejauh manakah pendid'ikan itu memenuhi keperluan
masyarakat ketika itu. (ZS markah )
2. Pilih DUA sahaja.
Bincangkan peristiwa-perist'iwa penting da'lam perkembangan
a) Sekolah-sekolah Melayu
b) Sekolah-sekolah Inggeri s
c ) seko I ah-seko I ah C'i nad) Sekolah-sekolah Ind'ia (Tami 1)
sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. (25 markah)
3. Bincangkan secara kritis TIGA (3) perakuan penting dalam
tiap-tiap penyata (laporan) pelajaran berikut dan nyatakan
sebab-sebab perakuan-perakuan tersebut d'ibuat;
a) Penyata Barnes Fenn-Wu (1951 )
b ) Penyata Razak ( 1 956 )
c ) Laporan Kabi net ( 1 979 )
(25 markah )
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2 ( PLG 221 )
Bagaimanakah pend'idikan perguruan di Malaysia selepas
meideka dapat menampung keperluan pendidikan negara.
(25 markah)
5. Tu'l 'iskan SATU karangan ri ngkas berjudul "Perkembangan
Pendidikan d'i SaOaf, dan Sarawak sebe'lum Malaysia".
(25 markah)
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